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Penelitian  ini  berjudul  Pengembangan  Kewirausahaan  di Kalangan 
Mahasiswa Program Studi  PKK FKIP  Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui  pengembangan kewirausahaan yang dilakukan  mahasiswa  Program 
Studi  PKK FKIP Unsyiah, untuk  mengetahui  kendala yang dihadapi  mahasiswa 
Program Studi  PKK FKIP Unsyiah  dalam mengembangkan kewirausahaan  dan 
untuk  mengetahui upaya  mahasiswa Program Studi  PKK FKIP  Unsyiah
mengatasi kendala yang terjadi dalam mengembangkan kewirausahaan.  Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian lima orang 
mahasiswa Program Studi  PKK FKIP Unsyiah  yang sudah mempunyai usaha. 
Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  pengembangan kewirausahaan yang 
dilakukan  mahasiswa Program Studi  PKK FKIP Unsyiah  adalah dengan cara 
membuka usaha  menjahit di  rumah  dan ada  yang  membuka  usaha di  toko. 
Kendala yang dihadapi  mahasiswa Program Studi  PKK FKIP Unsyiah  yaitu
masalah  pembagian  waktu, modal usaha  dan lokasi usaha yang kurang strategis. 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut  adalah  dengan cara 
memanajemen waktu antara jadwal kuliah dan kegiatan menjahit  serta 
menjalankan usaha  dengan modal  sendiri dan fasilitas seadanya.  Cara responden 
mempromosikan usaha yaitu melalui media sosial sehingga usaha yang dijalankan 
dapat diketahui banyak orang meskipun lokasi usaha  terletak kurang strategis. 
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini  adalah  pengembangan kewirausahaan 
yang dilakukan  mahasiswa Program Studi PKK FKIP Unsyiah  yaitu  membuka 
usaha di  rumah,  membuka usaha di toko, menjalankan usaha dengan modal 
sendiri  serta  fasilitas seadanya dan mempromosikan lokasi usaha.  Walaupun 
terkendala dalam menjalankan usaha,  namun adanya upaya yang dilakukan  oleh 
responden.  Disarankan kepada  mahasiswa Program Studi  PKK FKIP Unsyiah
untuk  lebih kreatif  dan selalu berinovasi  dalam mengembangkan usaha  jahitnya 
agar menjadi seorang wirausaha sukses.
